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Many local governments are developing “Community Care Conference” for establishment of integrated
community care system. But there are many differences depending on their situation of community care.
For example, one of the purposes of the conference is to solve difficult case problems, and the other is
adapting the regional care system to new changes of long-term care insurance system. We had an
experience to think about management of community care conference in cooperation with university and
municipalities. We made index to qualitatively evaluate community care conference.
We have created 9 frameworks based on the Donabedian model, and extracted those words of the
evaluation index using the Delphi method.
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アドバイザー5 ４回 質問 111秒
包括職員 １回 質問 5秒
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2 地域支援事業実施要綱(「地域支援事業の実施に
ついて」(平成18年６月９日厚生 労働省老健局
長通知)に包括的支援事業の例として「地域包
括支援ネットワークの構築のための一つの手法
として，例えば，地域包括支援センター(または
市町村)が，行政職員，地域包括支援センター職
員，介護支援専門員，介護サービス事業者，医
療関係者，民生委員等を参集した「地域ケア会
議」を設置・運営すること等考えられる」と明
記されている．
3 平成26年に，厚生労働省老健局から出された「地
域ケア会議実践事例集」でも地域の特色を生か
した実践のために，様々な地域での実践事例が
報告されている．
4 デルファイ法は，調査したい事象に関する専門
家を選出し，調査-分析-フィードバック-調査
のように回収したデータを選出されたメンバー
に提示し，反復して調査を行うことにより意見
の集約を行う方法である．本来は，合意された
事項を示すだけでなく，グループ全体の回答状
況についても統計学的な指標をつけて提示する
ことも求められるが，今回は点数化などの数値
は行わなかったため「変法」とした．
5 実際には，記録映像として評価対象とした４事
例全ての「発言回数」「発言内容」を分類，数量
化を行ったが，表を掲載しての報告は２例とし
た．
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